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Elli Yıl Geçip Gitmiş...
“ Hayatımda hiç parayı sevmedim. Kazan in a fiırsim da olma­
dı. Sanat benim için en büyük şeydi. Hep bu yolda yürüdüm.”
A.Arad imzalı resimlerle ilk karşılaştığımda yıl 1943’tü. Be- 
yoğlu’nda genç ressamlar bir sergi açmışlardı. İlk kez belli bir 
konuda sanatçılar verdikleri ürünü bir araya getirmişlerdi: Li­
man... Haşmet Akal, Nuri iyem, Fethi Karakaş, Turgut Atalay, 
Mümtaz Yener ve A.Arad. Bu A’nın Agop olduğunu daha son­
ra öğrendim. Gerçek adı daha başkaydı. A.Arad’ın... Bu, onun 
sanat adıydı.
‘Yeniler Grubu denildi onlara... Daha sonra birkaç ortak sergi 
daha açtılar. Derken hepsi tanındı, kendi yolunu buldu. Ayrı ayrı 
sergiler açarak kendilerini kamuoyuna kabul ettirdiler... Yaşam 
da vardı bir yanda. Geçinmek vardı. Tablo satışları o yıllarda 
şimdiki gibi değildi. Yalnız dostlara, bir de pek sanatsever ki­
şilere satılıyordu tablolar ucuz ucuzal Çoğu da armağan veri­
yordu zaten. Arad da ne yapacak? Gerçi Güzel Sanatlar Aka­
demisini bitirmişti, Fransa'da bir iki yıl kalmıştı, ama resimle 
yaşamını kazanabilir miydi? Başka bir iş tutacaktı ister istemez. 
O da gazete ressamlığını seçti.
Ali Sirmen’le yaptığı konuşmada çalıştığı gazetelerin sayısı­
nı anımsamadığını söylüyor, diyor ki: “Zaman gazetesinde baş­
ladım. Nerelerde çalışmadım ki? Zaman, Açıksöz, Haber, İs­
tiklal, Son Saat, Yeni İstanbul, Şehir, Akın, Türk Sesi, Ekspres, 
Vatan. 30 yıldır Cumhuriyet’te çalışıyorum.”
50 yıl! Yarım yüzyıl! Arad bugün yetmişini aşmıştır. İnsan ina­
namaz Arad’ın yetmiş yılı geride bıraktığına, her zaman genç, 
her zaman canlı, her zaman çocuk! Burda ‘çocuk’ sözcüğünü 
yılların geçmesine karşın yaşlanmamak anlamında kullanıyo­
rum. Kırk yıldır tanıyorum, kırk yıldır hep aynı kişi! Sanatı iler­
ledi, ama kişiliği, hep o dost canlısı, iyilikten, insanlıktan yana 
insan kişiliği...
Gazeteciler Cemiyeti 50. yılını dolduran gazeteciler için bir 
tören yaptı, ne ödüller verdi. Samih Tiryakioğlu, Murat Sertoğlu 
ve Agop Arad... Tiryakioğlu’nu çoğunlukla ‘çevirilerinden ta­
nırız. Uzun yıllar’ Hürriyet’te çalıştı, yazılar yazdı. Murat Ser­
toğlu da gencecik yaşında basın mesleğine girmiştir. Yıllarca 
yazıişleri müdürlüğü yapmıştır. Ama okur çoğunluğu, onu, peh­
livan tefrikaları yazarı olarak bilir. Bu alanın son ustasıdır. 
1940‘larda Sami Karayel vardı. Sertoğlu onun bıraktığı boşlu­
ğu doldurdu. Tiryakioğlu da, Sertoğlu da elli yıl basına hizmet 
verdiler, Arad gibi... Bu basın mesleği garip bir iştir. Derler ya, 
mürekkep kokusuna bir bulaştınız mı, yakanızı kurtaramazsı­
nız ondan... Şimdi gazetelerde çalışanlar bu mürekkep koku- 
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